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Общемировая тенденция к созданию единого экономического пространства 
и целенаправленное развитие национальных экономик ведут к объективной необходимости уни-
фикации бухгалтерского учета и приведению основных принципов ведения бизнеса в соответствие 
с международными стандартами. Наиболее важно проводить сравнение с основными торговыми 
партнерами страны, так же входящими в состав СНГ, такими как: Российская Федерация, Украи-
на, Туркменистан, которые занимают в общем товарообороте Республики Беларусь по 50%, 6,3%, 
и 0,1% соответственно (данные на 01.01.2018г.)[1]. 
Результаты изучения и обобщения мнений отечественных и зарубежных ученых о теоретиче-
ской сущности понятия «запасы» свидетельствуют, что в настоящее время в экономической науке 
отсутствует единая позиция в понимании их сущности и состава как объекта бухгалтерского учё-
та. Такие же расхождения существуют в определении нормативно-правовыми актами разных 
стран в области состава запасов. 
Рассмотрим основные расхождения в составе запасов в различных странах в таблице. 
 
Таблица – Основные различия в составе запасов в странах СНГ 
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Сырьё и материалы, полуфабрикаты и комплек-
тующие, предназначенные для продажи 
+ + + + 
Инвентарь, хоз. принадлежности, инструменты, 
предназначенные для продажи 
+ - - - 
Животные на выращивании и откорме + - - - 
Здания, оборудование и другое имущество, 
предназначенные для продажи 
- - + - 
Затраты на оказание услуг - - + - 
Незавершенное производство + - + + 
Готовая продукция, предназначенные для  
продажи 
+ + + + 
Товары, предназначенные для продажи + + + + 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Исходя из приведенных в таблице данных, можно сделать вывод, что по странам нет единой 
трактовки состава запасов. Однако следует отметить, что во всех странах признаются такие эле-
менты как: сырьё и материалы, полуфабрикаты и комплектующие, готовая продукция и товары. 
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Отдельные страны признают в составе запасов инвентарь, хоз. принадлежности, инструменты, и 
т.д., здания, оборудование и другое имущество, затраты на оказание услуг. 
В Республике Беларусь в качестве запасов признаются животные на выращивании и откорме. 
Мы считаем, что это не целесообразно потому что животные на выращивании и откорме можно 
рассматривать независимое производство отрасли животноводства. Так как молодняк может быть 
переведен в основное стадо, реализован и т.д., а такими свойствами не обладает ни один вид про-
изводственных запасов, животных на выращивании и откорме необходимо учитывать обособлен-
но от производственных запасов. 
Следует отметить, что еще в 2010 г. Туркменистан принял программу перехода на МСФО. На 
основе международных стандартов финансовой отчетности, в Туркменистане были разработаны 
национальные стандарты финансовой отчетности (НСФО) и начиная с 2014 г. переход на НСФО 
осуществили все предприятия Туркменистана независимо от форм собственности.  
В отличие от Национального стандарта финансовой отчётности для коммерческих предприятий 
7 «Запасы» Туркменистана[4], в Республике Беларусь здания, оборудование и другое имущество, 
предназначенные для перепродажи, не включаются в состав запасов и приводятся по отдельной 
строке 220 «Долгосрочные активы, предназначенные для реализации» в разделе II бухгалтерского 
баланса «Краткосрочные активы». Согласно МСФО 2 «Запасы» в состав запасов так же включает-
ся имущество, предназначенное для перепродажи. Поэтому следует обратить на это внимание и в 
процессе перехода на МСФО так же включить долгосрочные активы, предназначенные для реали-
зации в состав запасов. 
Кроме того, в отличии от состава запасов, согласно Положению(стандарту) бухгалтерского 
учета 9 «Запасы»[5], применяемого в Украине, в Республике Беларусь к запасам также отнесены 
товары отгруженные. По МСФО 2 «запасы» в составе запасов отсутствует категория «товары от-
груженные», которая предполагает применение метода признания выручки от реализации «по 
оплате». Выручка признается «по отгрузке», поэтому в МСФО категория «товары отгруженные» 
не упоминается, вместо этого в бухгалтерском балансе предусмотрено отражение дебиторской 
задолженности по отгруженным, но не оплаченным запасам. 
Если рассмотреть различия в способах оценки запасов при поступлении, можно сделать вывод, 
что по странам нет хотя бы одного общепринятого метода оценки как при поступлении, так и при 
выбытии запасов. Наиболее общими методами являются следующие: себестоимости каждой еди-
ницы, средней себестоимости, ФИФО. Отдельные страны используют такие методы как: иденти-
фицированной себестоимости соответствующей единицы, средневзвешенной себестоимости, нор-
мативных расходов, цены продажи и чистой стоимости возможной реализации. 
Однако Международные стандарты финансовой отчетности позволяют оценивать запасы по 
наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой цене продажи. Та вариативность, которую 
предлагает стандарт, очень удобна для предприятий. Бывают разные ситуации, когда предприяти-
ям наоборот более выгодно оценивать запасы по завышенной стоимости, либо противоположная 
ситуация, то есть оценка запасов по наименьшей стоимости. Во-вторых, отражение в финансовой 
отчетности с учетом МСФО, является наиболее полным. 
Таким образом, наличие различных трактовок состава и применение разных методов оценки в 
нормативных правовых актах Республики Беларусь, Украины, Туркменистана, и Российской Фе-
дерации, отражает реально существующую сложность содержания категории «запасы». Из-за от-
сутствия единого мнения о содержании и экономической сущности понятия «запасы», нет единого 
порядка отражения запасов в бухгалтерском учёте и отчетности. 
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Для большинства организаций магнитные карты являются основным способом заправки авто-
транспорта, поэтому своевременный и достоверный учет их использования особенно важен. 
Именно по причине использования магнитных карт, как основного способа заправки автомобилей, 
и возникают определенные проблемы. 
В данных организациях магнитные карты закреплены за конкретным водителем и (или) глав-
ным специалистом, которые заправляют автомобиль. На данные карты с расчетного счета пере-
числяются денежные средства, после получения топлива на автозаправках деньги списываются, 
выдается квитанция о заправке. Данную квитанцию материально ответственное лицо прикрепляет 
к путевому листу, в конце отчетного периода стоимость полученного топлива по данной карте 
списывается на тот счет, на котором учитываться затраты данного автомобиля. Так как в течении 
отчетного периода заправка производится неоднократно, то автозаправочная станция присылает 
отчет, в котором указана количество заправок по карте и общая ее стоимость.   
На организацию выдается определенное количество магнитных карт, и в большинстве случаев 
одно лицо передает карту другому для заправки иного транспорта. Это в свою очередь приводит к 
тому, что в полученном отчете за отчетный период по одной карте нельзя отнести всю стоимость 
топлива на отдельный счет затрат. Даже не смотря на то, что лицо обязано прикреплять к своему 
путевому листу квитанцию о заправке, это не гарантирует что в связи с выполнением своих долж-
ностных обязанностей, данная квитанция не будет забыта на автозаправке и или утеряна.  
Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод, что основными проблемами учета топ-
лива на магнитных картах: первая проблема это несвоевременное получение отчетов о получен-
ном топливе по магнитным картам, что приводит к увеличению дебиторской задолженности перед 
автозаправкой при перечислении денежных средств на магнитные карты; вторая же проблема за-
ключается в том, что в случаях передачи карты из рук в руки и дальнейшей потери чеков нельзя 
точно списать полученное топлива на определённый счет затрат. 
Таким образом, мы предлагаем, что в организации должен быть один ответственный работник, 
который будет отвечать за хранение, выдачу и возврат магнитных карт обратно. Так ответствен-
ность за магнитные карты и квитанции будет нести тот работник, который получает и возвращает 
магнитную карту обратно. 
Учет выдачи данных карт мы предлагаем вести автоматизированным способом при использо-
вании программы 1С:Предприятие (далее 1С). В момент передачи магнитной карты в подотчет 
лицу, которым будет приобретаться топливо, в 1С будет заполняться документ «Выдача магнит-
ной карты». В данном документе будет заполняться определенной строки: 
  Время и дата – в данной строке будет указываться текущая дата и время выдачи карты; 
  Сотрудник – в данной строке будет указываться фамилия, имя и отчество работника, ко-
торый берет карту в подотчет; 
  Номер карты – в данной строке будет указываться номер карты, выданной работнику на 
руки. 
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